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摘  要 
政府与市场的关系一直是市场经济发展和政府改革的重要议题之一，它们作
为两种基本资源配置方式，影响着经济社会发展的进程以及资源配置的效率，其
关系问题在世界各国经济社会发展过程都存在，并且也是各国经济学者和政治学
者，以及政府官员所聚焦的重要领域。目前中国市场定位虽然在理论层面发生转
变，预示着政府与市场之间的关系也必将重塑。但在实践层面政府与市场关系的
重塑还只是停留在转变的初始阶段，且这过程中必然会面临许多政府与市场的关
系问题。加之中国经济正在经历新常态阶段，这对正在重塑的政府与市场关系增
加了更多不确定性的风险和挑战。 
本研究立足于市场起决定性作用以及中国经济新常态的背景下，探讨政府与
市场关系之间存在的问题。通过梳理国内外有关新常态下政府与市场关系的内容
的文献，发现现有研究成果重点关注新常态、新常态下政府行为调整等问题。极
少涉及新常态下政府与市场关系的研究，因此本研究具有一定的理论价值。 
首先，界定新常态等有关概念，概括有关市场失灵、政府失灵理论，对新常
态下政府与市场应然关系状态进行理论阐述。其次，本研究以中国各地政府对专
车规制为例，简单回顾中国专车发展现状。并选择 6个城市作为案例样本，通过
文献分析、案例分析等方法深入分析和比较中国这 6个城市在处理专车市场问题
的态度和做法，归纳出这 6个城市的做法和态度的异同及其原因。再次，从中国
专车发展现状中总结出新常态下政府与市场关系存在的问题：政府不恰当干预专
车市场资源配置；政府缺乏统一的顶层设计规范专车市场；政府回应专车市场失
灵滞后；现有市场体系难以有效调节专车市场问题；理顺政府与专车市场关系面
临的阻力大；政府与专车市场之间缺乏有效的沟通互动平台与机制。最后，基于
前文分析的基础上，遵循政府制定合理的顶层设计，市场发挥决定性作用以及市
场与政府合作，借鉴域外经验这三个基本思路，提出相应的路径：政府宏观调控
专车市场；完善专车市场体系，提高市场自我调整能力；搭建沟通平台，加强政
府及时准确回应市场需求；融合政府干预与市场手段破除改革阻力。 
 
关键词：新常态；政府；市场 
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Abstract 
The relation between government and the market has always been one of the 
important issues of market economy development government reform. Since they serve 
as two basic resources allocation methods, they have been affecting the process of 
economic and social development and the efficiency of resource allocation. Their 
relation issues exist in economic and social development of various countries in the 
world, and also important area focused by various countries' economists and political 
scientists as well as government officials. Although the current China market position 
changes at the theoretical level, it indicates that the relationship between government 
and the market will also be remodeled. But in practical level, the remodeling for the 
relation between government and market just stays in the initial stage of changing, and 
this process will face many relation issues between government and market. For the 
vantage, China's economy is experiencing a New Normal phase, which adds more 
uncertainty risks and challenges for the remodeling the relation between government 
and market. 
This study is based on the decisive effect of market and the background of China's 
economic New Normal phase; we explore the existing issues in the relation of 
government and market. By reorganizing domestic and overseas literature related to the 
relation of government and market under the New Normal, we find out that the existing 
research focuses on New Normal, government action adjustment under the New 
Normal and other issues. Since few studies involve the relation of government and the 
market under the New Normal, this study has certain theoretical value. 
First, defining the New Normal and other related concepts, summarizing the 
relevant market failure, government failure theory, proceed with theoretical elaboration 
for should-be relation status of government and the market under the New Normal. 
Secondly, this study takes the special car regulation of China's local governments as 
example, a brief review of the development status of China's special car. Selecting six 
cities as sample cases, through literature analysis, case analysis and other methods, deep 
analyze and compare the attitude and practice of dealing with special car market 
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problem from these six cities in China, sum up the similarities, differences and reasons 
of the six cities' practices and attitudes. Again, from the development status of China's 
special car, we summarize the existing issues of market and government's relation under 
the New Normal: the Government intervention is not appropriate car market allocation 
of resources; the Government lacks top-level design to regulate the special car market; 
the government fails to respond effectively and timely to the special car market failure; 
the existing market system cannot effectively regulate special car market issues; the 
resistance of straightening out the market and government's relation is high; it lacks 
effective communication, interaction platform and mechanism between the government 
and the market. Finally, on basis of the foregoing analysis, compliance with reasonable 
top-level design formulated by the government, market playing a decisive role as well 
as cooperation of market and government, learning from extraterritorial experience, 
through these three basic ideas, propose appropriate path: the government's macro-
control for special car market; perfect special car market system, improve market self-
adjustment capability; build communication platform to strengthen the government's 
timely and accurate response to market demand; integrate government intervention and 
market means to break down the reform resistance. 
 
Key Words: New Normal；Government；Market 
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一、绪论 
（一）研究背景 
在中国，政府与市场的关系问题一直是学术界和务实界关注的焦点问题之一，
学术界主要从理论层面分析、研究以及解决政府与市场关系问题，务实界则从具
体实践中发现政府与市场关系存在的问题，积累解决问题的实践经验，这两者都
在以自身独特的方式和手段不断推动政府与市场关系状态适应时代发展水平。然
而随着中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议（以下简称中共十八大三
中全会）的召开并提出了市场在资源配置中起决定性作用理论，这一理论不仅意
味着市场定位在理论上实现了创新和突破，而且还预示着市场在实践中的角色和
作用将会发生重大转变。加之在 2014 年中华人民共和国国家主席、中共中央总
书记习近平提出了经济新常态，认为中国经济即将进入一个新的发展阶段，对政
府与市场关系有了更高的要求。这样市场的新定位以及政府的调整，经济新常态
的提出都将会对理顺政府与市场关系产生深远的影响。因此在此深远影响的背景
下处理政府与市场关系将面临着更为复杂艰巨的挑战与机遇，由此对其关系问题
的研究也就成为目前我国经济社会发展过程中迫切需要解决的问题之一。 
近来专车（网络预约车）成为社会热点问题，其中涉及到诸多方面的关系和
问题，其中就涉及到政府与市场关系问题。专车作为一种新生事物，利用互联网
形成一种新的产业运营模式，并不断地发展壮大，冲击传统出租车行业，打破出
租车的垄断地位，但也存在价格、安全、监管、税收等方面的问题。同时反映出
政府责任的缺失与市场体系的不完善，这就需要政府与市场有效合作解决上述问
题，在这过程中将暴露出政府与市场之间关系问题，而它们之间关系问题的解决
与否必将影响到对专车的处理效果以及中国经济新常态的发展。因此本文以中国
专车为例探讨新常态下政府与市场关系具有重要的理论价值和现实意义。 
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（二）研究意义 
1.理论意义 
    从现有文献来看，国内外学术界对政府与市场关系无论在理论层面的探讨还
是在实践经验的总结与分析方面的研究成果都非常丰富，但当中国提出了市场在
资源配置中起决定性作用这一理论，必将推动政府与市场关系状态发生转变，并
且将转变后政府与市场关系放在中国新常态背景下进行分析和研究的国内外文
献较少。本文则是结合这一背景以及已有研究，试图以新常态下政府与市场关系
的应然状态的理论阐述，分析中国各地政府对专车规制这一实践中体现出来政府
与市场关系实然状态，以期分析目前中国政府与市场实际存在的问题，并针对具
体问题提出可行性建议，这样不仅仅可以进一步理顺政府与市场关系，还可以促
进对新常态下政府与市场关系的理论探讨。 
2.现实意义 
    在新常态背景下研究和理顺中国政府与市场关系，首先可以促进市场力量健
康发展、壮大以及市场体系逐步完善，这样才有助于实现将市场发挥在资源配置
中的决定性作用这一理论运用到实际的市场实践活动中，进一步激发市场活力和
市场主体的积极性，不断提高市场优化配置社会资源的效率，为市场进入政府退
出的领域奠定基础。同时随着市场体系的日益改善，市场主体以及相关利益者能
够在一个公平、公正、公开的竞争坏境中进行市场活动；其次有助于政府减负，
明确并专注于政府本职职能，实现自身职能转型，对市场能够起到具有限性、针
对性的宏观调控作用；最后有助于专车行业的健康发展，在政府与市场解决专车
问题能够提供咨询性建议。 
（三）文献述评 
1.文献与数据情况介绍 
本文所涉及的文献和数据来源于学校图书馆相关著作，“中国知网全文数据
库”、相关网络资源、相关政府政策文件。文献主要以核心期刊论文、学术著作
为主。已收集的文献研究内容主要涉及新常态内涵、特征，经济新常态，以及专
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车，较少涉及新常态背景下政府与市场关系这一领域。 
在文献检索情况方面，主要是通过CNKI对中文研究文献进行了检索和归纳，
结果如下表所示： 
 
中文研究文献现状表 
数据
来源 
 
检索词 
检索组合 
新常态 新常态+政府 新常态+市场 
新常态+ 
政府+市场 
新常态+ 
政府与市场 
 
CNKI 
关键词 0 0 4 0 1 
篇名 0 24 24 4 5 
主题 45 27 8 4 5 
数据来源：作者自制。 
 
表 1是在 CNKI中通过以五组检索词为主检索得到文献的结果，检索时间范
围限定在 2014年到 2016年。在去掉重复文献后，检索到的文献为 105篇，其
中 45篇是以“新常态”分别为主题词、关键词、篇名进行检索得到。剩下 60
篇文献是以“新常态+政府”、“新常态+市场”、“新常态+政府+市场”、“新常态+
政府与市场”分别为关键词、篇名、主题词检索得到，其中 57 篇为期刊文献， 
3篇相关硕士学位论文，总体上期刊发表的时间集中分布在 2014 年、2015年。 
在专著方面，以学校图书馆为主，首先以“新常态”作为检索词，有 43本
相关专著，再分别以“政府”或“市场”在原来的检索结果中进行检索，都各
自有 1本专著，最后分别加上“市场”或“政府”检索到的结果为 0。这 43本
专著涉及经济、政治、法律、文化等领域。 
2.英文文献研究综述 
新常态这一提法在中国语境下有着特殊内涵，这一特殊性使得中国新常态与
美国新常态有着国别语境下的本质区别。因此在收集英文文献中发现，有关于中
国语境下新常态的研究文献作者多为中国学者，且数量极少，只有 2篇。以下是
将这 2篇文献进行归纳与阐述。 
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Hu Angang（2015）①认为中国经济正经历新常态发展的初始阶段，并不是处
于崩溃的阶段，指出中国属于后崛起国家，有其后发优势。同时也认为中国经济
放缓虽是不可避免，但仍会稳定运行和发展。最后提出中国新常态的影响效应不
应仅仅停留在国内经济，更应该在国外或国际上发挥更大的影响和作用。 
Jin Bei（2015）②认为中国新常态是一个新思维和创新驱动增长里程碑，将
会给中国经济发展带来更多新机会。该学者指出在中国改革开放发展三十多年后，
中国民众应当从一个新的角度或思维看待中国经济问题，譬如环境质量，收入公
平分配，共享公共服务以及社会正义与公平等问题。同时该学者也认为新常态一
个重要特征是对改革各个方面的推进，并且这些改革需要长期的努力和长期驱动
力与激励机制的支持才能顺利推动，其中驱动力主要来源于法治的思维与创新的
精神。最后指出在中国经济新常态阶段，改革与政策取向的重点在于重新平衡公
平与效率之间的关系，以及将中国经济的因素和投资驱动转向创新驱动。 
3.中文研究综述 
（1）关于新常态研究 
自从 2014 年习近平提出新常态起，中国国内学者对于新常态的研究成果犹
如雨后春笋般增长，并且研究成果主要以期刊论文，学术著作为主，研究视角主
要有公共管理学、政治学、经济学、金融学等，研究内容主要涉及对新常态的内
涵、特征，新常态带来的机遇与挑战。 
首先，新常态内涵研究。学者齐建国等学者认为（2015）③新常态在不同行
业领域有不同的内涵，这些不同内涵都是从经济社会发展特征层面上理解，而不
是从学术理论层面确定常态内涵。齐建国认为（2015）④在不同语境解析下，新
常态也有不一样的解释。原黎黎（2015）⑤提出新常态的“新”是指中国经济的
新理性、新挑战与新动力，认为新常态是中国经济发展的一种状态。其他学者基
本是从新常态的特征解读和阐述新常态，认为新常态是一种经济新常态，即中国
                                                             
① Hu Angang. Embracing China's "New Normal": Why the Economy Is Still on Track[EB/OL]. http:
//search.proquest.com/docview/1674235104?accountid=15169， 2015（3）：8-12. 
② Jin Bei. China’s“New Normal”:A Milestone Towards New Thinking and Innovation-Driven 
Growth[J]. China Economist，2015（1）：1.  
③ 齐建国，王红，彭绪庶，刘生龙. 中国经济新常态的内涵和形成机制[J]. 经济纵横，2015，（3）：7-8.  
④ 齐建国. 中国经济“新常态”的语境解析[J]. 西部论坛，2015，（1）：51-58.  
⑤ 原黎黎. 新常态的“新”意[J]. 产业与科技论坛，2015，（1）：5-6.  
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将进入一种新常态发展模式、经济发展状态或发展新阶段。 
其次，新常态特征研究。国内大多数学者对新常态特征的研究基本都是在习
近平提出新常态三个特征的基础上进行细化描述和延伸。代表学者有张占斌
（2015）①，吴敬琏（2015）②，刘世锦（2014）③。其中学者张占斌在习近平的
三个特征的基础上做了更为深入的分析和阐述，将新常态三个特征细化为六个，
并且认为这六个特征是作为未来中国经济发展的趋势性特征。 
第三，中国进入一种新的发展模式或阶段，将会发生新的变化，产生新的机
遇与挑战。国家行政学院经济学教研部（2015）④在编著的专著中提出中国经济
在新常态的背景下将会面临“中等收入陷阱”这一挑战，同时也总结了中国面临
这一挑战的原因：一是科技创新能力不足；二是经济结构调整进度慢；三是资源
环境的约束日益显著；四是限制科学发展的体制机制障碍较多。新常态不仅会带
来新挑战，也会产生新机遇，这本专著从国际和国内分析中国面临的机遇期，尤
其强调在新常态背景下中国经济面临的机遇期是以中国已有的经济实力和成就
为基础。学者辜胜阻（2015）⑤总结了中国经济新常态将面临的六个新机遇：人
口城镇化，经济服务化，发展低碳化，产品高端化，社会信息化，经营国际化。 
（2）关于新常态下政府与市场关系研究 
新常态是在 2014 年 5 月提出，至今历时 1 年多，单纯研究新常态的文献著
作较多，但在新常态背景下研究政府与市场关系的文献较少。在已有文献中，主
要涉及的内容和主题是在新常态背景下政府单方面调整与改革，关于在新常态下
市场的改革以及政府与市场关系调整的研究较少。 
一是关于新常态下政府自身改革与调整。在已收集文献中发现，多数学者的
研究都倾向于从政府改革单方面来适应新常态以及理顺政府与市场关系。代表学
者有竺乾威（2015）⑥，他认为在经济新常态下，市场已作为经济主导力量，市
场角色地位已然发生转变，这就要求政府行为也必须发生相应的转变，并提出了
政府应当从 6 个方面进行转变。张占斌（2015）⑦认为经济新常态要求政府简政
                                                             
① 张占斌. 中国经济新常态的趋势性特征及政策取向[J]. 国家行政学院，2015，（1）：15-17.  
② 吴敬琏. 准确把握新常态的两个特征[N]. 北京日报，2015-05-04(18).  
③ 刘世锦. 经济增长新常态特征[J]. 党政论坛，2014，（4）：7.  
④ 国家行政学院经济学教研部编著. 中国经济新常态[M]. 北京：人民出版社，2015:17-43.  
⑤ 辜胜阻. 经济新常态面临六大新机遇[N]. 经济日报，2015-02-05(14).  
⑥ 竺乾威. 经济新常态下的政府行为调整[J]. 中国行政管理，2015，（3）：32.  
⑦ 张占斌. 经济新常态下简政放权改革新突破[J]. 行政管理改革，2015，（1）：32-33.  
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放权，明确指出政府简政放权的对象是市场、社会、地方政府，注重解决政府与
市场、社会，中央政府与地方政府之间的关系问题，并根据简政放权存在的问题
提出相应建议。余斌，吴振宇（2014）①认为在经济新常态下中国经济发展面临
着多重风险、挑战以及新机遇，这要求中国政府在宏观调控的整体思路方面作出
相应的调整：一是转变增长目标；二是通过政府改革激发市场活力，培育增长动
力；三是进一步完善社会保障制度，为可持续增长创造条件。 
二是新常态下政府与市场关系辨析的研究。刘世锦（2015）②认为在新常态
下政府与市场是共生互补关系，指出在此转折性时刻，政府与市场关系需要作出
相应的调整以适应新的发展变化与趋势，该学者认为应当从法治、国有资本、社
会保障体系、制度环境、宏观调控这五个方面做出调整。从该学者的论述中可以
了解到，新常态下政府与市场关系的理顺关键还是在于政府自身改革，需要政府
作出更多的调整。王焕祥（2015）③认为在新常态背景下中国主要面临政府与市
场关系重塑问题，提出重塑政府与市场关系不仅需要政府或市场单方面努力，还
需要在政府和市场都努力的基础上实现政府与市场之间的有效协同。 
三是改善新常态下政府与市场关系的路径研究。徐曼（2015）④提出了五个
在调整政府与市场关系注意事项，包括遵循客观经济规律、自然规律，坚持中国
现今基本经济制度，坚持和重视法治在政府和市场中的作用，坚持用多元评价标
准来考察和衡量政府与市场的有机结合。并就改善政府与市场关系给出了三条建
议，重点在于政府。王焕祥（2015）⑤提出新常态下政府与市场协同演进的四个
演进路径以及必须遵循的五条基本规律或原理，他提出的演进路径核心思想是以
行政审批作为突破口的政府放权，同时注重发挥市场决定性作用。 
（3）关于专车研究 
虽然专车发展已有 5年多，但专车备受政府、大众关注只是在近一两年，即
从 2014 年至今，所以研究专车的文献主要也集中在 2014年至今。从已收集文献
的整体情况分析，这些文献研究内容主要涉及专车合法性问题，政府对专车的规
制与管理，专车对传统出租车的影响，专车存在的问题，专车的未来发展方向等
                                                             
① 余斌，吴振宇. 中国经济新常态与宏观调控政策取向[J]. 改革，2014，（11）：17-25.  
② 刘世锦. “新常态”下如何处理好政府与市场的关系[J]. 先锋队，2014，（32）：9-11.  
③ 王焕祥. 新常态下政府有为与市场有效的协同演进[J]. 开放导报，2015，（4）：18-22.  
④ 徐曼. 新常态下正确处理政府与市场的关系[J]. 马克思主义学刊，2015，（2）：196-199.  
⑤ 王焕祥. 新常态下政府有为与市场有效的协同演进[J]. 开放导报，2015，（4）：21-22. 
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主题。学者学科背景主要有法学，政治学，经济学等。文献形式基本是期刊论文
和杂志、新闻评论，少数学位论文，没有学术著作。以下是对收集到的文献进行
归纳阐述。 
一是专车法律问题。专车的法律问题是受到关注较多和争议相对较大的焦点
问题，尤其是关于专车合法性的讨论，大多数学者认为专车应当合法化，而反对
政府一味使用行政强制手段取缔专车。其中廖明松，佘芮（2015）①，尹欣，张
长青（2015）②等学者都认为专车有其存在的必要和理由，理应将其合法化。专
车的法律问题还包括司机资质、车辆性质、对平台管理和负责人以及追责，价格
和税收等问题。 
二是专车规制的研究。有的学者认为解决市场问题并不单纯是属于市场责任
或政府责任，因此认为解决市场问题时应当更多考虑的是依靠政府与市场的共同
合作。譬如唐清利（2015）③就认为专车作为一种共享经济，有着很大的发展潜
力，不应该禁止，应该依靠政府与市场以及市场主体共同合作来规制专车，提出
由“合作监管+自律监管”组成的混合规制模式对专车实施规制，才能更好解决
专车正在面临的困境，实现创新与规制的有机结合。彭岳（2016）④，郝晓雅，
杨凡，安岩（2016）⑤等学者认为专车作为一种市场创新产物，应当减少行政干
预，使得市场决定性作用有更大的发挥空间。 
三是专车市场发展因素的研究。专车发展历程中既有驱动因素，也有阻碍因
素。中国互联网网络信息中心对这两方面因素的研究和归纳较为全面和客观，由
其发布的 2015 年《专车市场发展研究专题报告》（2015）⑥将专车发展分为两个
阶段，这两个阶段中驱动和阻碍因素所占据的地位以及对专车发展产生的作用都
有所不同。第一阶段是 2010-2013 年，阻碍因素占据上风，专车发展是受到发展
思路、发展时机、政策舆论的阻碍，驱动因素处于下风，包括经济环境和技术水
平。第二阶段是 2014-2015年，由于是双向市场需求的爆发，营销推广效果显著
以及“互联网+”国策驱动使得这个阶段专车得到极大的发展，驱动因素也因此
                                                             
① 廖明松，佘芮. 私家车提供“专车”服务的合法性考量[J]. 中国律师，2015，（8）：58-59.  
② 尹欣，张长青. 专车服务与出租车汽车市场的法律规制[J]. 城市交通，2015，（4）：12-17.  
③ 唐清利. “专车”类共享经济的规制路径[J]. 中国法学，2015，（4）：286-302.  
④ 彭岳. 共享经济的法律规制问题[J]. 行政法学研究，2016，（1）：117-131.  
⑤ 郝晓雅，杨凡，安岩. 基于政府规制的“专车”市场研究[J]. 合作经济与科技，2016，（4）：118-119.  
⑥ 中国电子商务研究中心. 专车市场发展研究专题报告[EB/OL]. http://www.100ec.cn/detail--630775
4.html， 2016-01-22.  
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